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　　［摘　要］共餐 作 为 人 类 学 研 究 的 重 要 主 题 之 一，长 期 以 来 一 直 受 到 人 类 学 家 的 高 度 关 注，自 罗 伯 逊·史 密 斯
（Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ　Ｓｍｉｔｓ）在《闪米特人的宗教》中将上帝及其信徒称为“共享 者”以 来，西 方 人 类 学 家 对 共 餐 的 研 究 随 着 学 科 史












研究，而 主 要 是 将 共 餐 与 献 祭、集 体 庆 祝 和 宴 席 联 系 在 一 起，尤 其 是 献 祭 方 面。罗 伯 逊·史 密 斯
（Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ　Ｓｍｉｔｓ）在《闪米特人的宗教》中强调献祭是古代宗教的主要形式，而共餐又是献祭的基本要
素之一。他认为“那些坐在一起大快朵颐的人们，就社会作用而言他们团结在一起，而那些没有在一起
共同进食的人们则彼 此 相 互 隔 离，既 没 有 宗 教 上 的 伙 伴 关 系，也 没 有 互 惠 性 的 社 会 义 务”［１］。继 罗 伯
逊·史密斯之后，弗洛伊德（Ｓｉｇｍｕｎｄ　Ｆｒｅｕｄ）、弗 雷 泽（Ｊａｍｅｓ　Ｇｅｏｒｇｅ　Ｆｒａｚｅｒ）、爱 弥 尔·涂 尔 干（Ｅｍｉｌｅ
Ｄｕｒｋｈｅｉｍ）、马塞尔·莫斯（Ｍａｒｃｅｌ　Ｍａｕｓｓ）等人类学家都曾在其作品中提及共餐。１９世 纪 未２０世 纪
初，人类学家主要研究祭祀仪式中的与神共餐、与祖先共餐。２０世纪２０年代开始，随着人类学田野观
察传统的发展、功能主义及文化互动论的兴起，仪式行为和信仰被置于广泛的社会过程中，共餐的研究
开始转向其社 会 功 能 与 社 会 互 动 方 面。拉 德 克 利 夫－布 朗（Ａｌｆｒｅｄ　Ｒ．Ｒａｄｃｌｉｆｆｅ－Ｂｒｏｗｎ）、马 林 诺 夫 斯
























































































候，他们一般会 说“自 己 是 在 和 氏 族 成 员 共 餐”［１７］。爪 哇 人 会 在 所 有 宗 教 意 义 的 场 合 举 行 斯 拉 麦 坦
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